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i^ad©m®m^ tíiff&idltan unidad política de !« 
1a y como a 
es, 5 de Abril do 1939. 
Wotortá. 
u e r o n 
idrid, 4.—A me'diiodía, en 
campo d© áviac^án de Griñón, 
varios cineaistas alemanes os-
laban tomando vistas de la ac-
tuación de nuestras aviadores, 
entre los que volaba el as de 
nuestra Aviación española, co-
mandante García Morato." 
Había h-echo éste vari0.3 vue-
los con &u acostumbrada peri-
cia- Después tomó un "rata", 
y áV'iotentar despegar el apa-
rato, díió una vuelta de campa-
na. El gi!orio,so aviador quedó 
dcstroizaídio1. 
El cadáver ha' sido traído a 
Madrid y se le ha instalado en 
la capilla ardiente, en la plan-
ta baja del Gíírculo do Bellas 
Artes. Allí acudieron iinmedia-
tamemte el General Kindelán y 
la famMia del glorioso caído. 
Esta noche, o mañana a pri-
mera hora, se autoriizó al pú-
blico de MadrM1 para que acu-
da a rendir isu último homena-
je al aviador que tamtas glorias 
cosechó desde el 18 de Julio 
hasta que la guerra ha sido 
acabada. 
il h h ¿®l Gdternii si-




raiai,postal de! día 2 de abra de 
1S39. III Añft Tdimfa! .—Ge-
neraOlísimo ai Almirapte Jefe de 
fe Armada, Genera Jefe idel Aire 
y "General .s Jefes do los Ejérci-
del Centro, Levante y Sur.— 
iíeelba y líraiismllia a las fuerzas 
«e su mando en los momentos de 
qite ««m la victoria final recoge-
o s Sos fmtos de tanto sacrifi-
Cl0 y heroísmo, mi eorazón 
CÍ>H los eoaitsati 
y JRl recuerdo con los. epídos pa-
p pê mpro én su servicio. \ Arri 
España!, ¡Viva F^pañal—Ge 
^Jfcjmo Franco. Burgos, 3 tfe 
twm. de 193B. 111 Año Tiiuniai" 
ai ílol Genera-
ía\ or.—Telcg ra-
a t ó P « t 
pQcción Fe^oni nq % * 
Péñola T Í - ^ ^ ^ i -
dría, " re^esa 
' ^ab le el ^ w , ? ^ 
•|>rimer día ,7 i r 
O r S t.<ldcs los 
^ eSt̂ -ZaC1Gn con extraordina-
'Oficio S81,0. y espíritu de sa-
C0ra2óü a i rid' ^rminó, es el 






Alicante, 4.—Hoy, a la una] 
y media del mediodía, s€ han ex 
humado en el cementerio de iWi | 
cante los restos móttaks del gloj 
ríoso fundador de la Falange Es 
pañola. 
Se encontraban presentes Mi-1 
guel, hermano de José Antonio, 
Pihr Millán Astray;, con sus hi-
jos y otras personas. 
En un' pozo de unos tres me-| 
tros dep rotundidad apareció el 
cadáverd c José Antonio, que 
reconocía perfectamente^ Des-
pués de rezar una oración, sel 
trasladó el cuerpo del mártir a i 
una ataúd envuelto en la bande-¡ 
ra nacional. i 
Encontráronse nna cruz, tres, 
medalias y un escapulario que j 
llevaba José Antonio en ei mo-| 
mentó de ser fusilado, y su her-j 
mana Carmen reconoció un jer-1 
se y que le había hecho para elj 
mártir. í 
Una vez depositado > en el! 
ataúd fué trasladado al nicho nú 
mero 515 del mismo cementerio, 
Uevánrose a hombros de varios 
enmaradas. Daban (escolta cua-
tro falangistas con fusil, y a con 
tinuación seguía Miguel Primo 
de R%era, Pilar Millan Astray 
la hia de ésta, Pilar y otras per-
sonas. 
A l terminar de cerrar el nicho, 
MiquCií Primo de Rivera le sa-
ludó brazo en alto y gritó con 
Los que allí se encontraban con-
tentaron con invencible 60100611 
¡Presante! ¡Arriba Espjmat 
A las dos y cuarto. ^íjguel 7 
demáí personas que habían asís 
tído al fúnebre acto, abandona-
ron el cementerio. Una escuadra 
¡Í8 falangistas realiza, con carác 
ter permanente, guardia â nte el 
nicho del Fundador de Falange 
Esnañola; 
El fúnebre acto ha sido tan 
emodonanüe como sencillo. ^ Es-
casamente ha sido presenciado 
por una veintena de personas. 
, . FJ. Departamento- Nacional dc 
Cinematografía ha Simado una 
r v l í r n l i de ê te conmovedor fflo 
EL HALLAZGO. BEL CADAVER 
DE JOSE ANTONIO PRODUGE| 
. HONDA. EMOGION ' 
Alicante, 4.-—Una intensa 
emoción ha sacudido a la cu-
dad. En la fosa" común del ce-
menterio de AlLcante-, en un mo 
desto féretro, lia poldido ser 
d® Españíi 
transmstsé anoche la palabra* 
oáüda del Consejero RiasiGnaSo 
caniarada Rafael Sánchez ma-
zas, e-rs bonmemoracioil deS g!o» 
rfc«o ©aído, comandante García'? 
Morato. Rafael Sánehei S 
id'eníificado el cadáver del Már-
tir José Antonio Primo de Ri-
vera. 
Tan pronto como se .supo ia 
natiiciá, .se formó co<mio ana pe-
regriinacion de desagravio,, en 
la que participaban gentes de 
toda condición-social, que sen-
tían la necesidad de Orar ante 
los restos mortales del Funda-
dor d'e la Falange. 
"€aía la noche :sobre el Cam-
posanto, y rio acababan de des-
filar ilos que iban ia rezar ante 
aquella caja sin revertir, que 
encerraba un cuerpo q^e ha si-
do una semitlla. 
A las doce del día se cele-
bró en la Cielda en que estaba 
encerrado .José Antoinio, una, 
misa en la que oflció el P.-Be: 
navente, con asistencia de Mi-
guel Primo de Rivera, como en-
viado especial del -Caudillo. 
El acto revistió una solem-
nidad íntima, de una emoción 
jinfiniitá. Lueigo, en el patio en 
que se ejecutó e) infamo -ase-
sinato, se dieron los 'presentes 
dé rií?or,—Logos. 
teníamqs puestas nuestras es-
peranzas en recoriqtuistar e! 
cuerpo de José Antonio, por-
que en Alicante ise guardaba el 
cuerpo asesinado allí por los 
que no supieron comprenderle. 
Queríamos resratar el cuerpo, 
porque el alma no hacía falta 
rescatarla: el espíritu de José A n ' 
tonkx con la semilla que él sem \ 
bró en la tierra española, está i 
ahora más que nunca cor nos-
otros. 
El presente de José .Antonio' 
no es Un presentie de rigor. Es, la 
presencia de una idea y de una 
doctrina, cuyos resultados los es-
tamos recogiendo. Por eso nos 
faltaba rescatar solamente el cuer 
po. Y hoy, la gran reliquia na-
cional ha sido ya arrancada de 
la tierra. 
La exhumación- de los tastos 
de José Antonio, s 
con 
cia. 
85¡Españoles!- ©arcía IWorato^ 
as de ases de la gloriosa Avía-
cíón de España, ha oaído en' 
tierras d© Historia, en ra p!©n!« 
tud de la victoria, bajo un ole ^ 
I© que éi hizo radiant© glo-
rias españolas, j 
Ha eaído ensayando un VÍJÍN 
i© invertido a ras de tierra, oo=< 
mo si se desprendiese cf@ su he-
roísmo, para r*ecordáp en ure 
último vuelo mil proezas y ries-
gos de maravilla. 
' Había vivido como entre Per-
se© y el Aroángel, pur© hérd^ 
erlstiano, veneedor de todos los 
M̂huxŷ  i.i;ab6i:ces d^l 3Er©f em-
baí iero s* bro la Crüz y la Es-
\ pada de sus alas de- guerra, p®-
I seedor del más alto iemipie m©« 
j ral* Snccmparabio de exííerien-" 
I cias, do méritos, ©©n ardor • y; 
| erden do una ?iJemP̂ ar> Gapíta-
nía9 flecha alada y flecha aee-= 
páda ds la España. Ei sabíaí 
mandar los rosario® de Avest 
üarííis de hierro que restitusaní 
a la tierra Patria la limpia orís-
tiandad de su oielo. ^ 
¡Honor para él! Triste es 60*' 
ppar los ojos antes d© ve*8 Sai 
luz de la Historia; per© triste 
es caer cuando nuestro sol yfá 
se levanta y es mediodía, ' 
¡Honor para él! Nada de éí 
será vano. Que 1a V'rqien d© Es-
paña, que la inmaculada de los 
grandes azules dei Imperio, lé 
le primavera ®ierri«.s e©ra yns? 
isnrisa. 
¡Españoles! ¡Arrljjá Sspana?, 
¡Viva Sspaña!", í 
•emoción pata 
ingne nos basta 
jfeí! de su presen 
también sit ttíéf 
\jsxsm ti 
• El coft)i-( ndeuii-.o Gat-cia MoratcS-
de toda'ima promoción de espa-
| o l ^ fino han contribuido Becidi 
paÉmeáM ni b^tííifd |g ia& frma» 
íili.ciq.natej. STra la gloria dé nueas 




un monumento d-e emoción, en 
estos momentos en qae España, 
al re-^catár las reliquias del ene i 
pô  de José Antonio, una vez 
rr.„ r.ío frrTror-qne nunca, 
afrancáinos do. nuestro ^níríhi 
aparatos e: 
eon 11 segu; 
V.-a?. natoi 
tic) 
mta y pren f 
m. de Infait' 
t •-a:-
R é g i m e n d e S u b -
s i d i o s i* El'ili álEI es 
¡ EMPRESARIOS 
La Caja Provincial Leonesa de 
Previsión, delegada de la Caja 
iNaeional de Subsidios Familia-
res en esta provincia, hace saber 
a todos los empresarios o entida 
tdes patronales, que en atención 
a ellos, y con el fin de facilitar 
les el cumplimiento de sus de-
Iberes respecto a. este nuevo Ré-
gimen de protección familiar, 
procuró a pesar del oxceñivo tra 
.bajo que ello representaba, remi 
ttiries directamente los impresos 
e instrucciones precisas, para ci 
pago de la cuota normal meu-
sual, que suponemos hayan He-
lgado a todos los patronos afilia-
tís, excepto aquellos cuyas cai;: 
jtas nos han sido devueJtas de co 
rreos sin duda por deficiencias 
en la dirocción al formular los 
padrones u otras causas ajenas 
a Ta Caja, 
Cumplida por dicho organis-
¡mo social, con la mayor satis 
ción, la misión de ilustrar a los 
patronos qu eo necesitasen sobre 
la forma de verificar el pago de 
la referida cuota, se le? advierte 
que en lo sucesivo, deberán soli-
icitar njensualmonte cu la teferi 
Ida, Delegación, en León o en cual 
quiera de sus Agencias de la pro 
fvincia. los impresos necesarios 
para el pago de la cuota normal 
que está dispuesto lo verifiquen 
"'dentro de ios diez primeros días 
tíe cada mes" a fin de que pue-
dan tramitarse, con el tiempo de-
fcido. las operaciones de re\risión 
tde hojas y pagos de 'subsidios a 
Sos obreros. 
¿ i p i l e s , m w -
La Excma. Diputación Provin 
ciaL" ha dirigido el siguisnte tele 
grama al Generalísimo Franco, 
Jefe del Estado Español: 
"La total liberkción de Espa-
ña significa el triunfo de civili-
zación sobre la barbarie y una 
lección patriótica al mundo asom 
brado de tanta grandeza, tanta 
gloria y tanto heroísmo. Para el 
artífice principal de ella, después 
de Dios, nuestras felicitaciones 
más eslurosas y nuestros más 
"ervientes afectos y la firme pro 
mesa de que esta Gestora Pro-
vincial ha de seguir colaborando 
en la gran obra de hacer de Es-
paña,- Una, Grande y Libre,/que 
todos ansiamo?. 
Presidente Diputación Provin-
cial. Raimundo R. del Valle." 
El ir . i n m m Súiltr fier- Ummús sobre ?Q circyfa 
mano moyor da la Co m- clan de vehícy os e! Jue 
d o f^n^vi y Varo«£f 12 ves y Víé ñas Sonto 
La Cofradía Minerva y Vera- NOTA DE LA ALCAT r.rA 
Cruz de León, ha decidido nom- AÍA^ALDIA 
brar Heim^no Mayor honoiario f necesidad de que la expan 
de la mísjña al Exorno señor!3*0-1 religiosa del pueblo imst 
don Ramón Serrano Suñer, Mi- |síts debidos cauces en estos díaj 
nistro de la Gobernación, romuni' 
'aleja 
íiHaA 
ayer mtentó despojan 
cándele el acuerdo en el siguien 
te telegrama: 
"La Cofradía Sacramc>nial Mi 
¡ nerma y Vera-Cruz erigida en 
León en el Monasterio de San 
Claudio (Extramuros de la ciu-
dad, año 16Í2) cuenta entre sus 
ejecutoxias tradicionales la de 
¡que sus actos públicos de piedad 
sean presididos por las autorida 
des leonesas. En su virtud y en 
Junta, de Seises celebrada el 20 
del actual se acordó nombrar a 
V. E. Hermano Mayor Honora-
rio de dicha Cofradía .con - todos 
os detechos y prerrogativas que 
los estatutos le confieren. Le 
que es un honor para esta Her-
• mandad comunicarle. Dios guar-
« ^ Í O ^ T S ^ « f ¡ ' ^ - P ^ ^ C a de a V. E. muchod años. , 
León, 20 de marzo de 1939.— 
El Abad, Excmo. señor don Rai-
mundo Rodriguez del Vallo, Pre-
sidente de la. Excma. Diputa-
ción." 
También ha dirigido el siguien 
te telegrama al Excmo. señor 
Ministro de la Gobernación: 
G; 
de entusiasmo y patriotismo p 
liberación total de Esp?ña, feliei 
ta entusiásticamente a V. E. y a 
todo el Gobierno por su conduc-
to celebrando el grandioso triun 
fo piincipalmente con la prome-
sa leal, firme y sincera de se-
guir colaborando en la gran ta-
rea de reconstrucción de Espa-
ña, con la mira puesta en el re-
surgir grande e imperial de la. 
Patria, Franco, Franco, Franco, 
¡ Arriba España!—Presidenta Di 
nutación Provincial, Raimundo 
R. del Valle." 
(FESTIVIDAD DE JUEVES 
VIERNES SANTO 
aiones 
de Campazas, Ayuntamiento 
i 173,15 pesetas. 
! Idem de Laguna Dalga, 241. 
Y f Don José AMja, de Valencia, 
jde Don Juan, 147,85. 
Ayuntamiento de Fuentes de En virtud de lo dispuesto en _ 
da orden del Ministerio del Inte- r ^ i f!' * Í A 
trior de 9 de abril de 1938, por ^cfd€ áP ^ ^ • 
üa que se dispone sean declarados 1 Y00™03 ̂  idem' 10^ f „ c 
festivos a tídos los efectos el 2 Ayuutaimentó de Matallana, 
'Jueves v Viernes Santos con res ^ ' . , „ . \rMli 
ipecto a la apertura y cierre Ayuntamiento de Santa Man-
¿sablecimientes regkán las s i liaT/fe R*y ^fn* ^ ' 
guientes normas: ! S6m ? ^ 0 n ' S?'5 ^ n 
Los establecimientos del r a m o V 1 ^ ^ Vlllamartl11 de Don 
de la Alimentación estarán abier bai\ci10' ... , ,a 
m hasta las doce horas. ¡ . f ™ de Cuhúlas de Rueda« 
Cerrarán todas las industrias i: , ~ „' , - ... 
y actividades con soKo las excep , ^ ^f^0 gallardo y famüia 
eiones filadas en la Ley de Des, ^ l á t e l a de/Agmlar, 30 
cansí) Dominical. ' L . f ^ ^ ^ í ? de Renedo de 
Quedarán exentas del cierre V^6111^^ 60-
•iaquellas industrias que sujetas 
a las actividades de guerra aun 
aio hayan recibido orden de regir 
ee por la jurisdicción civil, por 
persistir razones de índole mili-' 
Se suspenderán también en es 
tos dos días todos los espectácu-
los públicos. 
Todos los trabajadores a quie 
tees afecte la presente orden, per 
teibirán integro el importe de sus 
tBslarios correspondientes. La^ ho 
ras perdidas serán recuperadas 
.«conftírme a lo disipuesto en el ar 
•tículo octavo de la Ley de Jorna 
da Máxima, de primero de julio 
tic 1931. I 
• León, 4 de abril de 1939—Año \ 
iáe la Victoria.—El Delegado, Is¿i 
Éro Ta?c6m 
Idem de Camjpo de Vilíavidiel, 
45,30. 
, Idem de La Vecilla, 100,55. 
CIRCULAR " 
Por el Excmo. señor Ministro 
de la Gobernación, se ha ordena 
do en cumplimiento a lo dis-
puesto en Orden do dicho 'Minis-
terio, fecha 9 de abril de 1938, 
inserta en el Boletín Oficial del 
Estado del día 10 del propio mes 
se declaran días feriados, a to-
dos os efectos, el jueves y vier-
nes Santos, dándose por los Go-
bernadores Civiles de acuerdo 
con los Delegados de Trabajo, 
las oportunas órdenes, con res-
pecto a la apertura y cierre de 
establecimientos, jornada de tra 
bajo, compensación de jornales y 
excepciones justificadas de di-
chas disposiciones. 
Lo que se hace público para ,ge 
neral conocimiento, por medió de 
la presente circular. 
Dado en León, a 3 de abril de 
1939. Año de la Victoria.—El 
Gobernador Civil interino. Presi-
dente de la Audiencia, Adolfo 
Sánchez de Movellán. ' 
solemnes de los misterios de & 
Redención del género humane 
haciéndolo con la devoción ca 
racterística del cristiano pueblo | 
Ü r 
i l a t i v o s 
La recaudación d^l pía* 
de León, y la precaución también co, que conforme a lo normA 
necesaria de evitar dolorosos in- bía ser el Jueves Sant* 
cidentes por la gran; aglomera- lada, por la soleínnid^d'd?^ 
ción de público en las calles. \y día. al jueves siguiente 
que incitaba a nuestros antepasa Se celebrar! comr, ^ 
dos a suspender todo tráfico ro-^iy-e en este día 
dado en' estos días, obliga tam-
bién a esta Alcaldía a adoptar 
medidas pertinentes sobre circu-
lación rodada. Y en su conse- Con de; 
cuencia. DISPOGO; Leonesa df 
Que a partir de hs doce horas tr 
de Jueves Santo y hasta las vein 
ticuatro horas del día do Viernes in 
Santo, quedará suspendido todo 
tráfico rodado por las calles de u( 
la ciudad a excepción de los ser 21 
vicios militares y los que se vie 
ran precisados a usar los médi-
cos en servicios profesionales de 
urgencia . 
Los autobuses del servicio pú- fu 
blico urbano, finalLzaián sus re* ' ñ t 
corridos en indicados días en la mi 
siguiente forma: el que hace e l . 
•ecoiTido de Trobajo y Armunia, | F¡ 
en la Avenida de los Condes de Ff 
Sagasta; el de Puente del Cas- Ldj 
vro, en I/i calle de Sahagún, f r e n M 
te al Convenid de San Francis- su 
eo, y los de San Andr és y Nava j-zo 
en ía Estación de Matallana, i ^ 
- Los agentes de mi autoridad | m 
velarán por el exacto cumpli-
miento de esta disposición. 
Saludo a Franco: ¡Arriba Es-
paña ! 
León, 4 de abxál de 1939. Año 




3 vecinos d« 
José grieto 
'cris Peraan-
• y Santiago 
í>a caiTos JA 
i'alle del Pol 
•1 transito 
La Mica, la deslumbnmte es-
trella española 
IMPERIO AS-GENTINA 
interpreta la snperproduccáDii 
CAEMEM LA DE TEIANA 
• Estreno el Sábado de Gloria eu 
el Alfageme, 
Rasgo da honra^ 
la tardo: 
SE. RODRIGUEZ MATA, Or-
doño I I . 
SR. ALONSO BURON, Pérez 
Galdós. 
Turno de noche: 
SR. VELEZ, Fernando Meri-lla fecilidad de 
no. ; - ide 
Por Las angelicales -criaturas 
de odio y cinco años de edad 
Avelina y Mari de la Varga, con 
domicilio en la calle de la Rúa, 
número 15, ha sido entregado en 
esta Inspección Municipal de Vi-
gilancia, cierta cantidad de diñe 
ro encontrado en la vía pública, 
por las ^nencionadas niñas. 
Felicitamos a los padres de 
ías niñas por el rasgo de honra 
dez y la satisfacción xan grande 
que experimentaban al h^cer en-
trega de lo que quizá constituya 
a familia humil 
Día 8 de Abr >39. Año de I 
I M P E R I O A 
feqa&x^o. con p<.r<'Ü<: 
Jgeia. y herida contua-i 
meñique del mismo 1 
>€ias ca-sualmente. 
Pasó a su domicili 
fóe Camera (azúcarer 
—íSebastián Gutiéi 
Idel Ayuntamiento, d( 
pión en el pie derech» 
aal, rftftíizj^a por í 
Para hoy miéreoies, 5 de abril de 
1939. Año de la Victoria: 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
¡Excelente programa METRO 
en esjpañol I 
La emocionante producción ti-
tulada 
CANCION DE ORIENTE 
Interpretación de Helen Ilayes 
y Ramón NoVarro., 
elUEVES Y VIERNES SANTO, 
NO SE CELEBRARAN 
SESIONES 
—0— 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A laa siete treinta, UNICA SE-
SION: 
¡ Gran éxito del notable pro-
grama compuesto del magnífico 
reportaje CIFESA 
SANTIAGO DE OOMPOSTELA 
Artístico, Monumental y Pa-
triótico, y 
DE BOTE EN BOTE 
Producción METRO chapu 
rrcada en esjpañoi por las céle 
l̂ res bufos Laurel y Hardi. 
JUEVES Y VIERNES SANTO 
NO SE CELEBRARAN 
SESIONEvS-
— 0 -
C I N E M A A Z U L 
A la hora de costumbre, CINE 
SONORO CON PROGRAMA DE 
LENGUA ALEMANA. ' 
JUEVEB Y 'VIERNES SANTO, 
NO SE CELEBRAILAN 
ES 
Alimetnando tus ganados con 
forrajes ensilados, puedes tener 
ROBLE cantidad de reses, • más 
GORDAS y doble cantidad de 
LECHE. 
Pídenos presupuesto de un : 
ILO PITENTE^ 
que .te enviaremoB gi 
mo folletos sobre m 
' < CONSTRUCCIONES, PATÍ^ 
TE MUÑOZ'*' . 






Sorie un banco oncima. .LES y i . 
i BABABO DE (¿hOKíA 
i 0AEMEN LA BIS TEIANA 
| con Imperio Argm^m, Rafael 
u u u i 
PESE 
reo* ¡es. 5 ée 
Mbt4i de 1939. ' 1 ^.^v^,y?yr P H O A 
i A B L A 
ANTORAL' mano don Cándido Alonso, 
Patfo de la Soledad, artística 
efigie restaurada con exquisito 
gusto por nuestro p aisano señor 
Martínez. Dicha" imagen estre-
na un valioso manto, que la her 
mandad de señoras de la Cofra-
día, bajo la dirección de las her 
manas moyores señoras de Arrio 
la, Arias, Cadórniga, Canseco y 
Muñoz han confeccionado y 
que por suscripción entre los her 
manos se ha adquirido. 
Recordamos que la procesión, 
por su carácter oficial, estará pre 
araran la Santo y Sldltla p0r ei exoclentisimo s€-
f * ^ ^ ™ * * CültoS¡ ^ y digmdades ede-
LIil . — :«fr̂ »-Ao r,A tasticas, asi como por las auton 
!adcs civiles y militares de lá 
itovincia y plaza. 
in Vicente Ferrer, patrono 
antiguo Reino de Va-Jencia, 
ga por nosotros. 
mana %mU ^eoness 
ACTOS Y CULTOS 
etalks complementarios: Co 
met prometimos a nuestros 
3rcs, nos proponemos dar a 
jeer notas de interés alusivas 
A% uñvo de los "Pasos" que 
la Procesión def San-
«^Ha suponer un interés ge 
i , . las Siete Pa;la 
hras de N.-S. Jesucristo en la 
Cruz, de doce a tres de la tarde 
en San Francisco (PP. Capuchi 
.jios). A cargo del orador sagra-
rlo R. P- TeoJomiro VillaJobos. 
Duraste 'eI Oración Sacra, la 
Schola del. Convento interpreta-
rá.escogidas composiciones musi 
calrs de Vitoria, Palestrina y 
otros clásicos. 
X..X X 
P:<ocesíón del Santo Entierro: 
Por el orden y ala hora ya anun 
dada desde estasrolumnas, se 0r 
eam'zará la sokmnfe Procesión 
del Santo Entierro, cuyos "Pa-
tcs" son los siguientes: 
Paso df1! Santísimo Cristo de 
la Cruz Quemada, artística efi-
gie qüP por primera: vez figura 
*n esta procesión (siglo XI I I ) " y 
míe se venera en la iglesia de las 
=Concepdonístas. 
Paso de Nuestra Señora de los 
Dolores. Obra- de Luís Salvador 
la efigie del si-
XVÍ. 
Paso c el Santo Sepulcro, ar-
na que regalaron los se 
•nández-P?ña, de la Co 
'1 Santo Cristo yacente 
la figura pertenece a un 
"Paso", El Descendí" 
•me poseía la Cofradía, 
le San Juan, nota-ble-
8! 
En la iglesia de la compañía 
le Jesús (Palat del Rey) : Juc-
hes Santo: Por la mañana, a las 
xho y media, oficios solemnes, 
-^or la noche, de nueve a diez, 
lora santa. 
Viernes Santo: Por la maña-
na, a las siete y inedia, oficios 
olemnes. Por la t̂arde, de una 
medía a tres, sermón de la Ago 
-lía o Siete Palábras. A las sícter 
Rosario y Vía Crucís. 
La Hora Santa y las Siete Pa-
1 abras se tendrán en la Real Co-
legiata de San Isidoro y la predi 
cará el R. P. Sarabia. S. J,. pro 
êso.r de la Universidad de Co-
millas v agregado a la gregoria-
na de Roma 
- En Nuestra Señor2. del Mer-
-ado y del Camino (la antigua) : 
Jueves Santo. Oficios de la ma-
ñana, a las diez. Maitines a las 
cinco de la tarde.'Viernes Santo, 
oficio? «fe la mañana a las seis y 
media. Sábado Santo. Oficios d? 
la mañana, a las ocho. 
De cualquier novedad que pue 
da ocurrir tendremos al corrien-
te a nuestros lectores. 
No nos .cansamos de exhortar 
a todos a poner de su part 
posibles pira Ja- myor br 
tez de nuestr.i semana santa 
orometé, si Dios quiíre; 'SÍ 
'"ordinariam^re dcy^ti ' 
Como hemos prometido, a con-
tinuación publieamos el cuadro 
de púmtuación del Campeonato 
de Adheridos, cuya competición 
viene adquiriendo g»an impor-
tancia para ei fútbol lotal, ya 
que'con ello se van preparando 
y conociendo los nuevos va lo ré 
que en su día defenderán los co-
lores deportivos de nuestra capi-
tal. 
CUADRO DE PUNTUACION 
Clubs J G E í» F C P 




Nacional F. C. 
3 2 0 1 7 9 4 
1 1 0 0 6 1 2 
2,1 0 1 4 4 2 
1 0 0 1 1 2 0 
1 0 0 1 0 2 0 
ti 
Por los partidos eefetuados, y 
vista la formación de io's equipos 
participantes, se puede asegurar 
que el primer puesto está entre el 
Instituto, Santa Ana y Olimpia, 
ya que di dios onces han" demos-
trado eu ÜUS actuaciones la clase 
destacada de juego sobre los dos 
restantes. 
Claro ,es, que, cualquiera se 
atreve a anticipar cuál de ellos 
tiene más probabilidad ¡para con-
seguir el puesto de Campeón, 
pues en varios partidos se han, 
dado sorpresas en su resultado', 
eomo por ejemplo en el del do-
mingo pasado, en qije casi todos 
creían que el Santa Ana vence-
ría ampliamente al Olimpia, pe-
ro... ¡Sí! ¡Sí! El resultado ya lo 
sabemos: seis a uno a favor del 
Olimpia. 
Nos hemos informado de la Fe-
deración Leonesa de Fútbol, que 
las fechas correlativas de los 
partidor que restan por celebrar-
se es la siguiente: 
Nacional-Olimpia F. C. 
Once-Leonés-S.'Instituto. 
Instituto-Nacional F. C. 
Olimpia-Once Leonés. 
' Santa Ana-Nacional F. Q. 
S. Instituto-Olimpia F. C. 
Este orden de jpartidos lo da-
mos a conocer por creer que es 
de, sumo interés para los clubs 
participantes, ya que de esta for-
ma están sobre aviso de cuando 
le* toca actuar, pudiendo estar 
preparados para tal efecto. 
" CLARO;i 
\ 1 «vo M pOr las ca-
1 un fervo-
»nó a cuan* 
ron: un solemn 
Teod'omiro Eb caí 
de Villalobos, que. dirigió el ac-
to, dio al final gracias a los asis-
, tentes por su compostura y 
Via Crucis cantado por distin-' /or. Cosa que deben los horn-
os calles. Fué organizado pori bres leoneses lucir en otras oca-
^ Cofradía de ja Minerva, ñones,, como en la procesión del 
^ el acto habían de tomar Corpus, etc. 
P̂ rte sólo hombres- Eran éstos Numeroso público, agrupado 
en ^n gran número, que la igle m las calles del tránsito.- contem 
de los Capuchinos, de don pió respetuosamente la procc-
« había de salir la procesión, se sión penitencial, que fué un exi 
-H. "^na de concurrentes. to, p(k el que felicitamos a la 
bormaron en las filas hombres Cofradía cíe la Minerva, junta 
j | toda clase social, yendo jun- ie seises y abad don Angel Sua-
JJs el obrero y el aristócrata, el rez Emar. 
Representando al señor Obis-
lispuesto. iba 
AVÍM' se verificó el entierro 
del v(tcino de esta capital D. Mi-
guel Alonso, persona conocidísi-
ma y que gozaba de grandes sim-









el arte-: no, que s. 
m la presidencia él M . K señor 
Provisor. 
Bñ puesto de honor vim 
i oresidente de b> Diputación, al-
•:aldo á ' ta capital, secretario pro 
v'incial del Movimiento, •detegá-
dki de Hacienda, inspector de Po 
lícía señor Ríoja, repnesentando 
ú comisario iefe. v el abad d-c la 





!!' por la Rúa, - i - . , t nnran*?-
onde, Cardih-s. FFIIP 
^««ralísimo FrancG1 1X11 
gos. 
Tanto a su viuda e hijos. eomojS 
a la demás familia, especiálniente I 
al indusirial encuadernador dejj 
esta píáza Vi. Saturnino Diez, 
testimoniamos nuestro pásame, a 
ta vez que rogamos una oración 
por el eterno descanso del falle-
cido. 
La misa de funeral tendrá lu-
en la parroquia 
los Huertos., 
José María Lacort 6 Pral. Izqda. 
"Teléf oilo. 2573 
VALLAD OLID 
FALANGE ESPAÑOLA TEA-
DICIONALISTA T DE LAS 
J. O. -N^S.—SEGUNDA LINEA 
Día 5.—Tercera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 6.;—Primera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 7.—Segunda Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 8.—Tercera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudirán a las 
22 horas del día que les corres-
ponda al Cuartelillo debidamen-
te uniformados y dispuestos para 
[prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio, 
deberán todos los camaradas es 
tar atentos a la Radio y leer dia-
riamente este periódico. 
Sancionaré con rigor a los ca 
maradas que estando enfermos 
no avisen en la oficina de esta 
Bandera por lo menos con do? 
horas de antieipación al servicio 
con el f in de que el médico de 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, España y su Revolu-
cfón Nacional-Sindicalista, 
León 1 de abril de 1939. I I I 
Año Triunfal.—El Jefe de Ban-
dera. 
SECCION FEMENINA 
Muy en breve se inaugurarán 
las clases que organiza la Sec-
ción de Cultura de F. E. T. y de 
las J.O.N-S. para mujeres de 14 
años en adelante, tanto si' perte-
necen a la organización como si 
nd pertenecieran. Se ruega por 
lo tanto a las que deseen asistir._ 
pasen a ínscibirse por la Sección Provincial de O. J. 
I • 
Femenina de F. E. T.-y de la^ 
J.O.N-S. (Plaza, del Conde núme-
ro 2, casa de Carballo) de 3 a 4* 
de la tarde, todos los días. 
Las clases tendrán lugar de 7| 
a S de la noche y serán alternas, 
ORGANIZACION JUVENIL '\ 
Succión Femenina 
Se ruega a las camaradas per-
tenecientes a esta Organización 
se presenten en nuestra Jefatura 
Local (Legión, V I I , núm. 4) el 
miércoles día p, a las siete de la 
tarde. 
Por el Imperio hacia Dios.-^ 
Le Regidora Provincial. 




El jueves día 6 del corriente y, 
a las once de la mañana, se [pre-
sentarán en nuestro Cuartel de lai 
Plazuela del Conde todos los Fle-
chas y Cadetes debidamente uni-. 
formados. 
Los- jefes de Centuria quedaíí 
encargados de pasar lista y san-
cionar a los que no acudan a estej 
llamamiento. 
Los Cadetes no encuadrado^ 
deben presentarse también dicho 
día sin más aviso. 1 , i 
Igualmente se' presentará a di-
cha hora la banda de cornetas fi 
tambores. . 
Por Dios, España y su Revolu-
eión Nacional-Sindicalista. \' 
León 4 de abril de 1939. Año-
de la Victoria.—El Delega de» 
C a j a P r o v i n c i a ! L e o n e s a 
d e P i f g m s i ó n 
S e g u r o s S o c i a l e s O b l l g E t o i t e s 
Para fodó cuanto . f 
Obligatorio^, S c p r n \ 
'Trabajo y •IlCgiiuen di 
saiioíf pueden dir'u-.! M 
guien tes: 
Caja Provinial León 
número 3. 
Don Maínuol Mateos 
Don Jo,s6 Guerra G( 
Don Angel Mayoral 
.Don' Luis Revuelta. 
Don Benito Rosón, 
os Familiares, los inter-e-
eieg'aciones ys Agencias sff-
•revüsión, Dámaso Merinqt 
•-Cn Dembibre. 
en Ki' iü* i iC.H ue Arriba (Murías 
Don Samual Suárez 
Don Juan Piñán. ¿i 
guiaban las. 
:1 Nazat̂ Ono. 
onocida po-:
el "Dainos", y: 
de la Cruz Que 
ñera en las Con-
;cnes son de un 
etico que impone 
tuosa emoción, 
ida de la Indcpcn 
ie- fila de a dos 
ia la PWza de San 
Don Bernardo Fernández Diez, en Cistiema. 
Don José .del Riego,/«a La Bañeza. 
en Pola do Gordón. 
Mancilla de las Muías. 
DOn i-.úvio JSÍCL-C> •Caa.n.í.xna; en Ponferrada, 
Dom Manivel OrfÁz, en. JUaw». 
D.o»n TJlpiano Pérez, en Éiellq, 
])on Melecio Rojo Lera, en Sahagún. 
Don Casimiro Alvarcz, 
Don Cirilo d«e Asia, en 
Don Emilio Martínez, < 
Don Josc A Mía Gonzíáib 
An 
San Fmiiliano, 
ta Lucía de Gordón. 
ralderas. 
n Valencia de don Joan, 
n Vi:]iatranea del Bifefzo. 
mp( 
El p 
icipal. con su 
cuidó del ot-
i ' f e a. ^ d o p T n l ^ i a ' m V w I Médloo-Tiaióíogo 
r e m i t o . Cla pot b'ln 1 iSapetíalista en enfermedad de 
Y carpetas para archivo de fo 
das clases. Se han recibido en la | 
ÍMPPENTA MODERNA. Le- J 





Untaren !; el trayecto fas; 
'? prímiOTa y h úL 
a*?«cbtnos. 
PtUtHON Y COLARON 
úrácta % 4. Sacando 
D* 10 i 1 / de t i l 
g o  I I , 2. 
rreáuría Matriculada). 
ün^film de Gala del Cinema 
Español. 
CARMEN LA DE TRIANA 
Una estrella como ninguna, 
IMPERIO ARGENTINA 
Un director de éxitos, 
FLOEIAN BEY 
iDBES DE FAMi 
El prestigiado Profesor y ca 
.mau'v'.n .Tí.^iff VBGA, da ciaseis 
particulares, ínformíirin : Trave- \ 
sin R^ÍX>IlBdo, ÉfeB^ 6. 
impre 
Le ó 1 de Abril d 
; R 1 P O L L , 
faí lcrei <!« íepara&ione» y e;speclaUda.det IIMcioft i , 
Bobinlije!» Industriales, Centrales» TxAUsfo.matíort», 
\ Cambio de Voltaje de IOÍS mismos, Electro^^dícíní»., A*» 
\ ívensoíes, Eleotricidad del Automóvil. jRapirneWi} ? 
||8 gatería.*. 
H o y s e o 
m i t e e l G o ° 
í TiranS', v'4,—^La oficina' íie: 
'prensa albanesa comunica lo 
Siguiente: • 
"Varios pe^iód^co3, extranje-
ros y algunas <3.sdaciones d-e ra-
dio, h'aji anunciado hoiy que el 
¡protectorado .sobre Albania era 
Inminente. Esia noticia debe 
iser oonsiiderada como carente 
fde fundamciiito, porque Albania 
sio'admitirá l'a violaci-ón .<Je su 
independencia o integridad."— 
ÍLogo-s» 
¡SE DESMIENTE LA MFORMA-
u CION m ROMA 
• Roma, 4,—.Se declara que lasl^ 
informaciones ipublicadias en el j I 





racáón all Gr 
1L PEOB11M.A 
n Reiob .de num«r jsos. 
lue.g( 
poís1 .de alenianes, no ;ba:; resuelto Sú 
.r..nienor iníensidad, núcleos germanos 5 
mgría y Yugoeslavia. Particularmente en Hungría,: oí grupo ct- { 
íiscientos mil individuos. En todas esas-nácienes, ios aloma.- \ 
tá,. a leyes geiieraies. Ello crea una situación dio descontento 
bien definida;.. Enseñanz;a en el idioma, maternc 





nes esláii .sujetos, claro está, a leyes genera^, x^no u i c * -uiia « ^ u ^ v u « v ^ w ^ - f 
cristalizado en aspiraciones concretas y bien, definida.. Enseñanza en ebidioma^ materno, { 
etc. etc. Las rela^ionfós cordiai^simas ení^e, Alemama y i 
De&f?] 
iJ 
lextranjero 'Sobre-la situación 
¡de las relaaionesi entre Italia y 
[Albania son• tendenciovSas y sin 
íund^;n.an.to. 
EL Mj/i.RISCAL': ..PETAIN,. Sfj, 
INIBGA .A - SER , PRESENTALO 
POMO CANDIDATO - A • LA! PRiE 
íBIDENi-lIA 
París, ' 4.-HE1 Mari,seail Petain 
¡ha hecho saber por una carta 
.dirigida a sus amigois.. que . dê  
telinaba ,el ofrecimiento que 
facían para .que dejara presen 
Itar su •(candidatura a la elec-
ción presidencial, qne mañana 
tee celebrará en Versal les.:—Lo-
'gos. 
ILEBRUN SERA CANDIDATO 
ú DEL GOBIERNO 
r París, 4.-HA propósito de la 
felección presidenci'al : que ma-
ñana • íiendrá lugar en Versa-
rles, se preóisa que Mr. Lebrun 
'se ha dejado pepsuadir para 
que sea presentada su candi-
datura, mientras León, Blum, 
en nombre deíl partido sociaíiSr 
¡ta, se manifestó contrario a la 
.elección de: Lebrun, y por lo 
¡tanto queda este eandidiato de 
Daladlier contra un eventual 
Candidato del frente popular, 
'Se .sabe qxm el senado? Go-
da rd ha decidido mantener su 
ffiombre? a la elección presiden-
Hungría uo-vciu:; u-op^-^ v " - K - V " — 
decirse lo mismo de «los alemanes residentes en Polonia. Con la moorporaciün de Silesia a I 
la naeión polaca,: el Agrupo alemán; allí residenio es numerosísimo, .y .su desenvolvimiento { 
ha sido' v es oa.usa, de wpe.iido.s con Mcto.s. Las manifeslaoiones antagarmanas.; | 
-adáble, ocasionando un conflicto do fácil restaluciión con uñ poco j 
cultural ha sido y .;,es 
han dado ia ñola d( 
buena voluntad iaivagua,] dia de jos derechos vitales de toda* minorías étni- j 
declara 
miíl ehetcos que viven en 




os trescientos \ 
a Teigión .siidéte. Tales derechois jse .condenjsan en una enseñanza * 
oarte, .da; ínfima :minioría polaca residente e-n el Reich, vive- en J 
cas es algo a que deben aspirar todas las naciones europeas. Por su, parte, 
declar,ado"una vea más su propósito decidido de respetar ios. derechos de l 
HA MUERTO E L REY DE 
IRAK • : 
Beinjth^ 4-—-.El ney Ghasi í 
dé Irak ha sufrido, un accidente 
mortal de automóvil el lunes 
por la noche. 
El príncipê  heredero ̂ Eriiir Fei 
saU que nació el 2 de maya, de 
\\ 1935 será nombrado rey y, es-
\ tará representado en . el; Gobier-
k n,O ppr un regente hasta que esté 
en c<3aá de remar. 
Es proba-ble. que el Gobierno 
actual siga actuando. Los fune-
rales se celebrarán inmediatanien 
te, como es costumbre •en este 
pafc, donde tienen lugar el mis-
mo día de lá muerte" del sobera-
no.-—LogÓs. , 
E L CONSUL BRITANICO' EN 
IRAZ, ASESINAÍDO 
Parfe, 4.—Según im-cable re-
cibido de Beiruth, el cónsul bri-
tániep de Mossul, apellidado 
Masson,. ha sido asesinado..hoy, 
durante la, celebración de loa 
acuerdo 
del ministro de Juslic 
nes pero reciamamoí 
Sr. jrriok, "No querem0,s 




de so proll>émíi. de 
íes.— nico a Polor 
EL CONDE 
Buisson, no ha decidiido si ma.njcióii dí 
tendrá la 'suya.—Logos'. 
HA DIMITIDO E l GABINETE 
BELGA 
Bruselas, 4.—Después del re-
sultado de laa elecciones, en las Londres, 4—El Coronel Béecls l 
que resultaron triunfantes los M con Lord Halifax, Cadoghan y [seje 
berales y católicos, hji dirnitido ¡Strang, han conversado dununí 
el gáfemete Pierlot.: 
El jRey Leopoldo 
I ciali 
Logoé, 
EL CORONEL BEECK. CONFÉ RENCIA CON 
RENCIA CON LORD HALIFAX P ^ g INGLE 
ia • i . i avivaron las pasiones , dc^iaran-
S | do que el Rey había, sido. ase-si-
Ijnado; por los ingleses. Cuatro 
I hombres acusados , del asesinato, 
! Iban sido detonidefe y serán inme-
diatamente juzgados, 
o britá El jefe del: Gobierno llamó al 
encargado de engocios británico,; 
FF [para "expresarle el sentimiento 
su Gobierno—Loacá. 
Ciano i-, recibió 
ha iniciado 
consultas para la formación 
do un nuevo gabinete. En primer 
lugar h& recibido a Pierlot, que 
mmediatamente celebró una re-
unión del coniejb. 
dos horas en el Fóreltíg Offi 
A'continuación. Lord HaUfax; . y 
Beeck han almorzado juntos pri 
vadamente. 
En ios circulo^ políticos se sa 
be que Beeck htt. informado a Ha 
lifax que Polonia está dispuesta 









Los medios poltíicos anuncian 
que no termí larán las gestiones garantías recíprocas. Los estadis 
para la formación de gobierno tas de ambos países h!in acorda-
hastia después de Pascuas., y se do llegar a un compromiso part 
Ipial comtra la de M. Lebrun. E l ' afitirá que el Monarca belga en- reforzar Ks relaciones entre Pe 












ns, i.—jua uomi 
inte fgocios Extranjeros de 
ha escuchado esta tar 
me del ministro de N 
tranjeros Bonnet^ sot 
ción internacional. 
En este informe, i 
talles sobre las con 
anglo-franco-polaeas y ha exa-
minado la situación de Siria. La 
sesi6n ha decidido poner en el 
iorden del día de la próxima, el 
examen del tratado franco-sirio. 
7—Logos. 
BacMU«rat©,--~Mat«¿iátiüass,: F í} 
Jte acuerdo entrará er 
p B 1 m m 
I I 
S e 
r t i r d 
»» K ® * . — — • 
d e l a s í n d u 
ü b r i l s e x á é u l e i i a d a l a I b e r a 
-El "Boletín 
^ f i hoy publka.. entre otras 
^ d ^ lntcs disposiciones: 
SnciaPdel Gobierno. 
V l ^ d ctando normas para b 
^ í l i z a c i ó n de las industrias 
cup .Part€ d^posi^va dice : 
Artículo primero; A l reci_ 
^ orden de. desmovilización in-
¿uswal én tallieres y fábricas 
^ propiedad privada deberán 
éstas hacer sus prevenciones a fin 
¿e poder reanudar sus activida-
des normales en el menor plazo 
tiempo posible. 
Artículo segundo; La vuelta 
3 la normalidad tomará en espe 
Óil consideración la. índole de 
jas actividades que la-s rabricas y 
M\pres hubieran ejercido duran 
EL S A N T U A R I O D E L A « C A B U L 
M ^ o «1 bra^o oíeaüe Jas guerra nos h m ' . hecho olvidar ^ u e f -
del general castizo y popular, que, noche tra-s noche suminisiraba a, todos los españoles 
la pequeña dosis de fe, de entusiasmo, de esperanza. ¡Cuántois ánimos ,&o confortaron allá 
en oscuro escondrijo, al escuchar la voz de este primer "ispeaker" de España, que .sabía 
dar a todas sms Charlas un toque delicioso de humorismo! ¡Y qué a co 
ñaba mu oficio die animador este Queipo de Llano, locutor, general d 
tos vuelos dte reconstructorl 
España quería oírle, 
ñciencia desempe-
magna figura y al-
en son'de despedida, y la ocasión y tema escosrid >Q la 
m^rofono, revelación estupenda Kvomo arma de combate, no haS 
este te trató ima 
b i presidente de la Diputa-
ción leyó lás siguientes cuam-
lias: 
1 "José Calvo Soteló: Aítjígo y; 
'mártir por un ideal sajito,, por 
un acendrado amor a la Patria., 
T u recuerdo ha estado siempre 
en nuestros corazones. Hoy, que» 
estamos en sitio para tí familiar^ 
nos parece que;'estás entre nos-
otros. Partece que aún sentimos 
tu voz, que nos sirvió de guión 
hada ..la España Nuevá que ti» 
podido ser m.ásí acer- J 
El General ha -dirigido un llamiamicnlo 
te la guerra de la forma que a ¡ la reconstrucción del Santiuario de Nuestra ¡ 
¿ontinuición se ox.pnesar 
a todos los españoles' 'para que comtribuyan a 
>eñora de 'la Cabeza. iSe notaba en su voz, junto 
con la alegría del triunfo, iel recuerdo angus tioso de aquella pesadilla^, de aquellos días 
de largo sufrir ante la. consumacióii- lenta e lirremediable del isacrificio, Aqued reducto per-
entre 'las breñas de i&ierra, Morona, lejos, muy lejos de todo auxilio, mantuvo pen-
e la expectación del mundo, atónito ante el heroísmo de 'los defensores. Porque esta-
i i i ^ lejos de no'sotros, porque era una pequeña isla en un mar embravecido, su-: 
cumbió al fin, cuando ya la cobardía de lo.s atactrntes ,no tuvo enfrente más que piedras 
en desorden. El General, Queipo de. ¡Llano tuvo que sufrir entorw^a algo parecido, al ter-
mento que imaginó el Dante, Al estremecimiento anhelante de aquellos españeies no pudo 
ofrecer más que un auxilio valioso pero a larga dis-tancia, impotente para evitar ilb que 
solamente un milagro pudo hacerlo-. No se produjo. Dios quiso probar hastá?ei íin el témi 
pie de aquellos, hombres. 
¡La charla de aquella noche fd¿ ia mejor que hemo.s escuchado,- porque quien Ja pro-
nunció se hizo eco del llanto y gemir de España. La resurrección ha llegado, y en esta 
hora alegre el recuerdo del* General vuela hacia ^aquella.s ruinas, cobijo de .dolor, heroís-
mo y esperanzas cumplidas. Pide y no apela en vano, porque en aquelIas'Tjreñas volverá 
: a construirse otro Santuario, escuela de heroísmo, donde vayan tos españoles'que- quie-
primeras materias. En este caso, ; J raií .&aber la grandeza de .sai desljiSio. 
delegc dos o inspectores vde fa 
a) Talleres dedicados a la fa 
fricación de municiones y de ar 
•tificio, o de SU<J partes constitu-
tivas. Se darán por suspendida^ 
a r< rtir del día en que se dé Ha 
orden de desmovilización» 
b) Talleres dedicados a la fa 
fricación de material de artille-
ría, ladrillos elásticos y morte- j < 
ros de Infantería, Continuarán la ¡ j 
fabricación hasta cumplimentar V 
totalmente los í)edidoí3. efectúa- ^ 
dos. 11 
c) Talleres dedicados a la fa \ 
bricación dé piezas de recambio. ^ 
Continuarán fabricándolas hma. { 
ta terminar ei material' pedido. 11 
d) Fábricas productoras de J 
Séntimos entre las n 
los; cariñosos apretones ( 
nos . que nos infundían aííchjto.. 
T ú nos ha? hecho triple íega; 
úo <¡íe tu vida cjempíar, dé U*'. 
ensepanzas de tus doctrinas y d¿v 




pa*a que nueŝ  
tra^ España sea h España pot 'ú 
bricación regularán la produc-
ción y cuidarán dé que no carez-
can de prbnerar. materias las in-
dustrias transformadoras a que 
se rafiere el apartado anterior. 
Articulo tercero: A partir de 
la fecha de desmevilizición, las 
industrias podrán comenzar a 
despedir ei personal por eli or-
den siguiente: 
a) Obreros procedentes de 
campos de concentración. 
b) Obreros militarizados que 
no pertenezcan a .Sa pantiUa. de 
las fábricas ei 18 de julio de 
1936. 
c) Personal que haya entra» 
i 
io en la industria después de es- ¡ b> 
ta' fecha. 
ó) En iguales circunstiancias 
3 .abores> se despedirá en pri-; 
mor lugar alí personal femenino. 
e) En todos los despidos que 
Jarán en último término las viu 
j 
José í-alyo íiotelo, mártir 7i. 
| amia:o. Descansa en paz" -
J Después se unieron al home-
f inaje e| gobernador civil y un .s*. 
}' cerdote amigo pers^i^aí de la fas 
| milia dí Calvo Sotelo,' que rez6 
{ ;un responso, 
J El acto, ^oiemne y de grar*1 
V 'emoción» se cerró con los gritos 
J de Falange y el presente de ti-* 
i DESASTROSA GESTION 
5 D É LOS ROJOS EN tóS 
^ ESTABLECTF.NTO& DE BE< 
as o huérfanos de caídoé por láiesté establecida la industria. 
Los que después de haber ¡ queros ha adquirido mil vacas ¿ 
trabajado como militarizados, ha cherañ en San? 
yan sido incoiporados a sus ¡de las cuales es 
tuei-pos o a las industrias donde , Aetuaim<vu 
trabajaban co nanterioridad. 
c) Los obreros con residenei; 
j habitual en la provincia en que 
Patria.. 
Artículo quinto : Para la'.ad-
rjisión de nuevo, personal, Se fija-
rá el orden siguiente: ' V 
aj" Los ex cómbatfeliteV "eü 
paro. ' \:n%v$̂ . y ./•T:-"; 
m E c o n o f r i i c o s 
"El articulo quinto del Decre-
to del Mimsterio de Organiza-
ción y Acción Sindical de 14 
octubre de 1938, dispone que ios 
elementos patrciialea y obreros 
den aviso de los puestos vacan-
tes y de falta de trabajo a la 
Oficina de Colocación respectiva, 
sancionándose el incumlglmüento 
ê este precepto con multa de 
50 a 500 pesetas. Los anuncian-
de esta Secdón "ban cumpli-
do ya" dicho reqtdsito habiendo 
dado cuenta de sn falta de ope-
rarios los patronos y de sn des-
ocupación los obreros y emplea-
dos."' 
A T E R Í A L A : P A Z . Samíii»» 
de todas eíassa, plant&s eriaam-
tsmoa de lo m4i elegante y v*-
1 íutdoj plantas pensamiento», 
: Patata dalias de i a i mejores 
Variedades, plaaitma ciiisrarias 
i iardbaea. Se eoaíeccionaa 
«oionas y ramos de novia; se 
1 *pfben fi0T6a diariamente. 
VN$- Teléíono, 1872. E-801 
^ FOKTANA. Carretera de Za-
? f a, Arm-ania (León). Telé 
M o 1195. Venta de árbolet 
irutak^ y forestales, coniferas 
« 8 y plantas de jardín 
ades' Beleccionaúas y acli-
t   ár les 
í  
x^^adíf ^^c^nadas y aeli 
de ^tobuse^ cada 
SE NECESITA oficial de pelu-
quería. Informes; Colocación 
Obrera. Cervantes, núni. 10. 
León. 
iE VENDE despaelio, comedor y 
otros muebles usados, luneÉ 
martes y miércoles. Razón; 
Avda, Eoma, B, 3.°, derecha. 
E-1.072 
PASADOR de oro, con piedras, 
extravióse, trayecto, P. 'Isla, 
Agustinos, Ordoño I I . Se gra-
tificará devolución en esta Ad-
ministración. E-1.074 
ÜRGÉ traspasos por traslado a 
Madrid. Negocios en marcha 
acreditados, frutas,, quesos y 
mantecas. Razón: Plegarias, 1. 
Frutería. L-1.075 
3E VENDE la casa núm. 20 de la 
calle de Panaderos. Iniormes 
en la misma. E-1.076 
OFICIALA de peluquería, se 
ofrece. Razón, en esta Admi 
nistración. E-1.07rí 
VENDENSE dos caihas, dos me-
sillas noche y dos mostradores 
Razón: Lucas de Tuy, 15, prin 
cinal, izquierda. É-l.íWÍ 
DOS HABITACIONES, soleadas 
cuarto de baño, Calefacción^ 
con derecho a cocina, se ceder 
en alquiler. RaiJÓn, en esta Ad 
ministración. E-1.082 
Consítlía «e 12 a « y a » 1 % i 
d) . Cualquier obrero que so 
'ícite trabajo y que se halle ei 
losQsión del carnet deparado de. 
Servicio de Colocación. 
o) Las viudas y huérfanos d< 
•os Caídos por la Patria, cuand( 
•e trate de funciones de persona 
/emenind. 
También publica el "Boletír 
Ofieial" otra Orden por la qu. 
ê comuniea a los ministros di 
defensa Nacional, Industria 3 
'omercio y Organización y Ac 
•ion Sindical, que la desmoviliza 
dón, industrial comenzará eí di; 
eincdi del presente mes de abril 
Y otra Orden disponiendo qm 
Ú sábado, día 15, de abril, a la 
/ointitrés hora^, será adelantad; 
!a hopa legal, en sesenta minutos 
El sábado, día 7 de octubre 
próximo, se restablecerá la barí 
normal. 
Tn nbién se dispone que la api 
eaeión a las industrias y trabaio: 
del nuevo horario, 011 ha de dai 
lugar al menor áumento de b 
duración total de la jomada le 
2,al.-—Ijop,os.. 
SE VA SOL1TCIONANDO Él 
PROBL.KiMA DE L A LECHí 
I- N" LA CAPITAL 




Madrid, 4. — Los cstal 
rr^r»tos de la, beneficencia pro^ 
vincial han sido encontrados ea 
estado tal, que es imposible de 
descíribiK-, • , 
Np había comida, crdien n i 
moralidad. Entre los niños de: 
Ips colegios reinaba'una- inmora-
lidad que atormenta como seres 
humanos. De los .colegios se han^ 
hecho cargo las Hermanas do la 
Caridad y se ha llevado comida 
en abundancia. Se ha puesto;or-
den, v pronto, se. conseguirá la 
moralidad desaparecida durante?, 
¡el dominio rojo. 
La Díputacíán provincíaí ges-
tiona traer a Madrid a 900 . ni-
cimientos, benéficos, habían sí-
d̂o llevados por los rojos a otro» 
pueblo1?. 
LOS. OFICIALES PORTUGUE-
SES; QUIEPEN AYUDAR Á 
- táADRlfr 
Madrid, 4.—rEl. Ayuntamiento-
se reunió con objeto .de dap: u!na 
recepción en honor de jos oficia-, 
les portugueses que han -venido 
a Madrid condu.vicndo lí?5 car 
miones cargados'd< 
íl comercio.setenta 
¿•ios. de, lecho ii'cs&í...̂  
Del mércado'central de, 
50 ha becho cargo el greim 
lace .ya,;siis c*5vxpr;.iü en io 
iros productores.'"' 
É l precio del pescado; c 
irid, ba sido hoy e:l ^ 
ílirias, 1,20 el kilogram 
tras, 0,50 la. docena; sai 
2.50 el kilogramo ; gambr 3 
merluza, 8,50; pescndilh;, 
besugo, 5,50. _ 
Maíiana llegarán sesenta 
'dlosrvamos de jamón y embutí 
do, adquiridos libremente <le lo 
productores "por los comerciante, 
ma chileños, 
EMOCIONANTE HOMENA-
JE A L SEÑOR CALVO 
SOTELO 
Madrid, 4.—Los rojos insto 
laron la Diputación Provincial ^ 
en la casa que ..ocupaba el proto ofieialcS ^ declarado 
mártir don José Calvo Sotelo. , como la orden que t^en era 
Esta nanana presidida por e]ide p0nerse inmediatamenfe d* 
gobernador civil, se constituye deseargar ias mercancías a dis-
la Diputación provincial de Ma- p^ición del Ayuntamiento ma-
dnd, y su primer acto ha side drileño para trabajar con sus ca-
rcndir un homenaje a Calvo So-!miones en los transportes indis^ 
telo. Se ha reconstruido el des- pensables, querían ponerse a tra-
pacho de^ ilustre- mártir, tal co- bajar. Sólo cuando después do 
mo lo dejó al ser asesinado. Er realizados los trabajos se despi-
la m€Sa del despacho aparece bái dan del pueblo madrileño, para 
baramente roto a navajazos un regresar a su Patria, aceptarán! 
retrato del glorioso Caído, y se esta recepción. 
8 
11c 
L E C n i A l o n e ] ; ; ; ; 
PAGINA SEIS 
''JTM wm * -trmM tnrm mfr» * • mw» m 
I m p r e s i ó n de 
R é s v i t i e 
Miércoles, 5 d« flh«!i ^ 
' n a o d e R a m o s ! 
Supongo al lector abrumado, 
quizá, de impresiones recogidas 
en Madrid, por periodistas. Peto 
allá va la mías recogido en la 
jornada ck acornpañamicnto, co 
mo auxiliar, al convoy de León, 
de la Coijiisíón do Aux i l io a Po 
blacionesllibéradas, que salió el 
Viernes de Dolores de esta capí 
tal para Madrid y regresó la no-
che del lun^es al martes. Convoy 
del q.uc, Dios mediante, habla 
remos. 
k L M A C 
A R T I * 
X X X 
Por la aoitigua calle de los Re-
yes, bajamos hacia la Plaza de 
España, para ir a busca-r i a calle 
de San Leonardo, que sabe Oíos 
qué nombre le pondría la Hor-
da ya qr e dieron -el' mombre d? 
.lavier Bueno â  la del Divino 
Pastor. . . . 1.' 
Es una mañana dominical ra-
diante de sol. A la sombra de 
formidables fortificaciones^ que 
conver t ían aquel sector 'en inex-
pugnabfc fortaleza, juegan los 
niños'. Padres, madres, todo el 
mundo va y viene con su saqui-
to de mano, su oestita", etc., pa-
ra recoger aquí y allá lo que A u 
xil io Social reparte, lo que pue-
de ya expenderse en panaderías, 
pescaderías, ^ carnicerías . E l ma 
drileño sabe ya que no se muere 
He hambre, que h ay para todos. 
Y tabaco .. ¡Tabaco, que es 
una- gloria que no podían dis-
frutar los fumadores en esto^ 
últimos meses, ^obre todo 
Crüzan tranvías; circula eí 
.Metro: h a y - W eléctrica. Y cs-
peciatmente hay t r anau í l i l ad : 
el madri leño puede dormir a-
píernSSsu-Mta sin oír un t iro 
Y . sobre todo, eí ú l t imo "Par 
te oficial del Cuartel del Gene-
tal ís imo", acaba de decirle: 
T E R M I N O L A G U E R R A 
Con banderas ^victoriosas, al 
paso alegre de la paz, desfilan, 
cientos, millares de hombres jó-
ven'Os de falangies nuevas de la 
ispa^na por las calles ma 
nleñas, desnacs de oir Misa; 
Víisa en H Paseo del Pra<Io . . . ! 
A esas boras, y después de ha. 
erl.a oído nosotros en la famo 
i iglesia' de • los Canuchinos, 
onde se veneraba el Santísimo 
Nazareno ce Medínaoeli, salva-
rf v conservado en Valencia, en 
'amos hacía la calle de San 
^tnardo. j 
Digo, enfilamos, porque va l trai 
>nmigo una simnat iauís imal tK-i 
Ha con peineta, que había sido 
prohibido, como si retase a los 
que ía expulsaron diel Ministe-
rio de Hacienda por "fascista".^ 
Y lleva en la mano un ramitpj j 
¿te romero, que hemos adquirí- > 
do a la puerta de la iglesia de > 
Jesús, uno de los va-ríos templos r{ 
madrileños que se han salvado, t ; 
Nos contagia ol sol y el am- \ 
biente; olvidamos tristezas y em ! 
pezamos á bromear. > 
Y en esto, a la- puerta de una ; 
casa, una vecina de unos cin- |J 
cuenta años, que toma iel sol y\\ 
luce en su cara como "todos" I -
los madrileños huellas que el j 
hambre y el terror deja-ron. ve 
el ramito de romero, ese romero 
que quizá sólo se haya visto ien 
la iglesia de Jesús, en las finas 
manos de Merccditas, y alza, las 
suya-s extendidas, abiertos los 
brazos, como si fuera a abrazar 
nos, y grita eh éxtasis, en júbi lo 
que le ilumina la cara y le llena 
de humedad los ojos: ¡ ¡Domin-
go de Ramos.. M 
x x x 
Me ha conmovido, la verdad, 
el rasgo die la mujer. Como esas 
coplas del pueblo, que con un 
rasgo retratan, aquella pobre ye 
ciña» ha hecho el resumen, la sí« 
tesis, el retrato mejor del estado 
de Madrid en esta hora: ¡Do- ; 
mingo de Ramos.. ! 
. T r i u n f o . , . A legr í a . . . Pueblo 
que se desborda para aclama-r a 
un salvador que aquí es el glo-
rioso Ejército de- Franco. (Ben-
dita sea la madre que dió ta-I 
bijo al mundo!, digámoslo en 
estilo madr i l eño) . 
¡Domingo de Ramos... I Hay j 
io\ de primavera, paz, alegría \ 
de Pa-scúa nueva, pan en los hor [ 
nos, tranquilidad en los hoga- í 
res hasta ahora en purgatorio in \ 
•soportable. Madrid se incorpora 
va sonriendo (todavía- bajo la 
fiebre de la mortal enfermedad) 
Dará entrar en rápida y jubilo- i 
sa convalecencia.., J 
Por las cá-llcs nos ' cruzamos [ 
con gentes que acarrean camas y i 
rolchones hacia los hogares que' 
ibmdonarori. A pesar de scr| 
dotni^gb y de no h:ber en lósl 
escaparates y anaqueles n i pol-
vo, por estar ya l impio de estos 
días bs tiendas, han alzado cie-
rres. Por la- noche lucirán los va 
dos escaparates que auedan, au.n 
TUC sólo tengan vacías también 
jaudas de alambre, como u n » 
patarería de ía calle de Fuenca-
f e s o s - C e m e n t o s 
A i i z l d j o s - C a ñ i s o i ! 
H a r r a m i e x i l a - B ^ i n i í a í 
B o m b a i - T u b o i d © f 
t u b e r í a s d s t o d a s ¿ l a s s ? 
l e s - P e r s i a n & s ^ L í n o l G ü n } 
C e c i n a s e c o n ó m i c a s 
c u l o s E o c a l l a ^ E s t u i a i 
ata. . I 
i t ó d a . -
sica de 
que es 
i p tiquísima 
na madr i leña . neta, 
la gachonería y la sal 
lanféntíca chamberíle-
: Merceditas Gonzáler 
! r « | | 
Paz, a . 
•Domingo de Ramos en Ma-
d r i d h 
¡Señor! Que famas . vuelva a 
-onocier después de éste otro Cal 
varío como el alie ha twado 






CONDE DE ZEPPEUN 
- 1838-1917 
o d o s i o s g r a n d e s i n v e n t o s s o n f r u -
t o d e i d e a s l u m i n o s a s . E x i s t e n e n e l 
u n i v e r s o m a t e r i a s y e n e r g í a s , q u e 
u t i l i z a d a s c o n e l a c i e r t o d e u n a 
fcÜz i d e a p r o d u c e n e f e c t o s a s o m -
b r o s o s . H e a q u í e ! s e c r e t o d e l a 
I N S T A N T I N A f c o m b i n a c i ó n e s p e c i a ! 
d e e f i c a c í s i m o s e l e m e n t o s t e r a p é u t i -
c o s , i n o c u o s y s e g u r o s , q u e c o r t a n 
c o n l a m á x i m a r a p i d e z l o s r e s f r i a -
d o s y s u s c o n s e c u e n c i a s a s í c o m o 
t o d a c l a s e d e d o t a r e s . ! 
I n s t 
U E V O P R O D U C T O B A Y E R Q U E J A M A S P E R J U D I C A 
La permanenta perfeott m. enotietitra utt*} con «! 
•"•^'•h.-^K f». ,,o :\ ,u,* >yH^ tmtc párÉ m 
DAS «orno pa/̂ a ñlZOB- dicho aparato, ti* faíjHi 
ita adiiuirJdo par,a la PELUQUERA «EL AlíEO* 





m i l i t a s m s é 
t i m a s W I U J 
« « 
MÉMNHMIBHMM 
C Í ! t í t . p r a - V © « t ^ , H i p o t e c a ? y ^ ^ m i n a s l t a t i n c a s S O W — 
. ^ ^ ^ ^ , ^ x I Hoy como ayer y ^mo siem 
5 pre, la triunfadora A 
i 
* e s i m m m f 
r ̂  4>r AM|i«̂p¡ ^ 
véala el Sábado ae Gloria 
Teatro Alíaseme ̂ en _ | A ^ 
en el 
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. . . cu-
as primeras 
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! la Giu( 
lihclantc 
ar 
na de seuw i > y ^ 
¿radas de la <.-iut>c.K naj &t 
yeail y jus ía . . . ¡Madnd, cau 
donde sQ*o lucnarjau .l^'s -p 
rebelde y 'falang-is-la. Madrn 
eer una realidad-luerte, la 
dicalis ta. Ya .lejos de a lamí 
:a ía verdaa diura de.1 mómtc 
f&Qs ausentes, allí dunde si 
.Cámarada de la Falaiiigc 
Í> de goces espirituales, a .1 
t i r io . . . reederda la Giddad 
Tablada... T ú qu-e dc?pert.f 
p¡Os doioridoí del t'ut'go de 
Tú que hiciste de las ru 
refugio para ta espera ete-i 
Centurias de Castilla, ya i l 
bárbara de noicstras WÍU-SI-OT 
Uos'asfaltos madn íeñds qu 
arribas de los osouadr isUí 
Camaradas, sé que- os duele e 
mentó que. ya llega... 
¡Reíluerda tus cn.poies verdes c 
Jiaria, en aquellas banderas de C 
ra la/muerte y con ánimos de ve 
laurel de la victoria . . . 
Madrid... ciiánto.s ..'camaradas 
aquel 1 as esperan:/as... 
Cuántos caimaradas aguardan con el alma des-troza da d' 
eias de abrazos y de saludos verticales... "Madrid... t í W l 
Ja Vieja (Goiardlia. ; " 
Madrid... en t i están puestas todas las esperanzas de h 
ventud revoiíiuc-i-onaria. Sólo-4a Fala-nige niaíl-ri>ña p'vode 
ear el r i tmo de pureza y estilo a la idea Naei-onal-Sindiira-'i 
En Madrid ¡se fundiió. o) ideal sagrado por el ¿ u a ni^jpM v. 






del estilo -Azul, cuantos tienen i 
mas ancho el corazón. Penque es I 
s e ñ w la divina eufor.a l'?1' sacri \ 
ficio, que en estas horas llenas \ 
de vida, ia augusta serenidad i 
de los ideales puras y ios debe- 1 
res Cumplidos, la que se e>:oer' 
menta cuando se sufre por amo; 
la que es imposible sentí/ Cvar 
do el odio se agita entre los pli 
gues del alma-
Y va la Fal -nge tan c 
da de cá^da sensación d 
que se desentiende 'de la 
Con exaltaeiones • lúminosa¿>, I 
pon el corazón traspasado de an las palmas t 
helos, florecidos de idea el oeü-
samiento. 
Con impresión de instintiva ele 
gancia .con tono convincente v 
A l Y O I V £ R B A N D E R A S V l C T O R l 














íálido. con extraer 
cidad de expresión. 
Así va la Faiang. 
raciones heroicas, 
átigo^ de fuego. Ei 
••uebraia, DC;.O el d 
te. 
} -^ --^ 
os que alfombran el c 
día de la entrada triun 
ciudad deicida. 
Es un nuevo indicio-que 
de marchar, unidas las gi 
religiosas y las glorias pa 
en la tr iunfal carrera de la 
u l i -
rdo cjt 
lino e. 
. en ít 
riunfos decrecen y 
amargas ocasiones, 
convertir eu.derrotas. 
Lia nueva ccirona c 
que cine üoy la rreñlc 
se lia formado con uo 
en el j a rd ín ue íu piCi 
na. E l glorioso Mrovii 
cional ha sido enuad 
Lo han dicho los preia 
dotes; pero lo üijerc 
los generales ÍUVICLOS 
lio incomparable . ho 
dio primero, ante.-) qi 
brava mueñachada • 
hacia los irentes de e 




des í i ita-r t n unía 
tienen eil eoo d 
las; jom. 




amar el tm 
la primera 'hora 
Silla, donde Ve «ali 
quedaru 
u e n a 
E l momento sok 
fo ha impuesto e 
ritmo sereno de 
mañana. Las J im 
: del tímn que tanto tienen que agregar a 
spaña un su vieja historia de lucha .amen 
sar en ei y austera, con la legión de caí 
des hispa- dos !on acto de servicio, pui 
ñas, en todos los órdenes de la Dios, -España y su revolución 
vida, deben ir encuadrándose en Nacional Sindicalista, 
tus distintos puestos de profesio Madrid, que fué en la soledad 
nalidad y deber patrio. silenciosa» quien más, alto eleve 
L a mujer nacional sindicalista las consignas de nuestra revolu-
no debe olvidar su misión en es cionaria re, con el eco de sus can 
ta cruzada heroica, ya bendita» ciomcs guerreras de amor, de 
por el ramo de la victoria. Nos- paz y a j f fimavera. 
otras, las mujeres de la Falange, i Llegó y:- aquella primavera" 
no debemos olvida-r nuestra mi- que tanto 
sión en la post-guerra, como tam sas di? un 
poco la hemos olvidado en los paso de 
.trágicos días de la lucha. Ayer Hoy nos 
fue obra de guerra, de hospital; sas de 
rnañanai es obra de trabajo intien tóa'; 
so, de inculcar y mantenef el es de \h 
DÍñm tenso, como en la hora de pie p; 
Ira juventud sana y heroif 
Tifique los eontornios "del 
Ya ha sonado el man 
sobre el alma, porque hey 
cnie eS'tá manchado de tra 
p-o de tanto- arrastrarlo p̂  
-•lo y de la guerra... 
Camaradas de /las 
<iue nos esperan Dio.' 
rilo rebelde y elegante., 
o. camaradas... T u eamisa azul 
el cuerpo n.o -se puede poner, per-
neé y porque ya no te q-ueda euer-
íñderios ddl 
fai a.n;íre s m a dr i le ñ ai 
y el Profeta.. .! 
Arríb 
L a a l e g r í a d e l a F a l a n g e 
^o es una alegría frivola y 
Pueril, es un sentido ágil, reno va 
do, espontáneo, con ímpetu dina 
mico de resurrección. Un impul 
so abierto, suelto y flexible, de 
acometividad inigualada; simpa-
tía de juventud, gracia, propor-
"<>n y equilibrio. Vigor de céBu-
nuevas. Un estremecimiento 
unánime con calor de corazón, 
tervoroso poder, en un bello 
anticipo de España. 
con?0*!60 dei alba uam£ndo 
¿a» i luiIlí;noso las puer 
^ azules deí espacio. Claror de 
K T Í 1 1 eii las cumbres, con 
* cara bañada de sol. E n el pe-
chsQ JP^^o de rosas o de flfe 
afíZ' vlbracÍc>nes rectilíneas de 
mll \ú Puíiad0s de flores aneen 
a a d i w % Maare, romance o 
IT* i 0650 0 Audición, 
to v níSUa,áe ^P^sivo, corree-
V Prorpxo, de mtención nobiHa. 
T y ««o Popular, 
^ alegría de Falan es A!^1?1 gritos Dasioña- dor de porvenir, Est 
^cisión 8coí^ado de la ra para que las ider t¿fl6n> la marcha 
W d f w Patriótico, que es 
* ^ s o n i l ^ claros y 
: , a ^ Alegría. ^ t ^ ' ^ ó n de heroís' 
^ e n t o '¿CC^n' smtesií del sen 
^ ^ ^ k ^ 1 ^ 1 ' ^ en una 
Proporciones idea-
•P t̂u poético la con 
' iibió el Ausente: poesía, pura 
cencía del arte, porque él sabe 
que loa artistas dieron siempre 
3l tono mayor a la sociedad en 
que han vivido. Más y mejor, 
rm'entras . .; avanzada la civili 
zación. " i 1 
L a Faiange q-üiere, con. virili-
iad, que la alegí'ía de los fuertes 
llevar en todo y a todos una ma 
ñera de perfección serena, un es 
tremecimiento religioso en el al-
ma, una cristiana claridad en e í 
pensamiento, una verdad de jus 
tieia en una justicia verdad, pa-
a que España posea en la Paz, 
'a fórmula, definitiva del triunfo. 
E n él espíritu anima;lo y animo-
so de la Falange, nada e¿ vago 
ni impreetóo, sino concreto y tan 
gible. Moderno reciamente y ne-
Ksaria mente moderno, pero sin 
desarraigado y frágil cosn'f.poli-
4smo, con ei sentido exacto de Is 
nacionalidad, la tradíc'ón y 1:t P? 
j trig.. Un aspecto de pre3enfe, una 
visión de pasado y uv resplan-
Estudio y rultu 
na espiritua-
licen 2a vida. Para que alcancen 
a todas las enseñanza^ capitales 
de la historia univer5?!. 
Pan, trabajo y unión. Venta-
nas abiertas al sol de Dios y al 
fresco dé- la vida. Ha blando a I 
corazón directamente, con cris-
tiana cordialidad. 
Caben mejor en la umpUtud 
la revolución primara, para que 
no se pierda el estilo ,qne mar-
-afion con sus rectilíneas asecnsi' 
nes nuestros mejores camaradas 
Y c'l templo de la Falange tr.-
bajadora, recta, doctrina-I pura v 
altiva, se alzará en todos lo 
senderos de la Patria, para qu 
>1 p'asar los españoles ante él, re 
cuerden que Falange fue el te 
que primero de oración revolu 
cionaria que se oyó en Españ: 
y congregó a las jiivenfudes a e 
ta cruzada de b vida, de la mué 
te y de la gloria, con una sant 
idealidad en el alto concepto e 
p k l t i ^ l de ta vida, y lâ  sublirn 
cntíCpcíón del amr a la'mue^' '. 
Las mujeres de la Falan-- .̂  
quirán labrando en difícil trabr 
ío de reconstrucción nacional 
en comedores, obra artística ^ 
educadora de las mujeres en 1-
'-•ureza doctrina del "nacional sir 
'licalísmo, para- poder -poner ' 
España a ía altura _ de los gran 
•iss naéos qne se rigen por mr 
analogía- de doctrina y do confe 
^'onalísmo, que armofíiza con e" 
nuestro. 
Arte, cultura, trabajo, espir 
.nulidad, hermandad, camarade 
-ía. obra social, será nuestra vaf 
^uardía de la post-guiorra-, no ve 
demos renunciar al trabaio, ahr 
••á que tenemos ganada. la^ íor-
nadr^ olvidando nuo^tri írtisif*¿ 
rtn la Falancrc. de sacrificio v."1,: 
entne todas las clases de Es 
ñaña. 
No podemos olvidar -tamporr 
'••n reci'p^do f-mocíonado a la F ' 
^n^e Madrileña en csts monv* 
de ^o'ío ' ía tv^urroccíór 
.\aue11a Falancre primera av 
'<'>Tv>rvó los p'̂ TTipro*; pasos at"»4"' 
í'a borrasca difícil de h> 'máífo 
n«n¿ia d'n nno-t. oooricíón- Ó 
otms v 11 train'ón en suma d? 
"odos Hov vuelví- ,-i i^rorpora-
ifi a-4^ marcha de ja» Falange h 
^nás alta presión fa!an<?is^ de lí 
Patria, las Falanges de Medríd, 
J esperaba, de las ro-
jaz sangrante, y con 
: uadristas heroiscos. 
i. ida a-rrancar las ro-
^.inposantos de la pa 
¡ar con ellas un H A Z 
i , para tenerlo siem-
c en todos nuestro;, 
vida, para que no dê  
pn nuestra acción la 
lo que ellos impusie-
Uan florecido ios laureles Uo 
la victoria, pdrque se regaron 
con sangre ut' cristianos, sautiii-
eada por - anhelos de martirio, 
fían florecido porque eqnforta&a 
las almas un santo ideal,; porque 
templaba los espír i tus y encenciia 
los corazones un amor verdade-
ro, -el de lasdos patrias, Ja de la 
tierra y la del cielo, el amor de 
Dios y el amor a .España. 
España ha iriuniauo y con e'lu 
t r iun ió el espíri tu, que J.ue sieiu-
pre la médula, de su historia. Es-
te hecho debe quedar perenuie-
mente grabado en todas las con-
ciencias. Como un guía seguro, 
nos señala la ruta que debemos 
seguir y seguiremos. Elevación 
de miras, anchura de horizontes, 
alas de sacrificio y amor, para 
montarse }por encima de todas las 
pequeñeces y miserias. Mucho 
más que ios pá jaros invictos- de 
nuestra gloriosa Aviación se han 
de remontar nuestras a l m a ^ s i 
no queremos que España tenga 
que lamentar nuestra pequez en 
comparación dei momento que 
tuvimos. 
Se ha termiando el calvario gi-
gantesco de la guerra. Nuestra 
Eatria idolatrada ha removido ei 
mayor obstáculo de su grandeva; 
do que si no seguí- pero no era el único. Los dt 
o pasos de los caídos, y no se removerán también, Saerlíi-
ac s realidad las consignas cios.han de costar; pero el sacri-
.u. ,l'.o ¡ canta-rqUi hacemos trai ficio engrandece á los pueblos 
loa "i sus dolores y pisoteamos como a los individuos. 
Tr' vr-! rerlOi las 'tumbas donde E n este camino del sacrificio 
:]} posan sus cuerpos acribi- por Dios y por España estaremos 
lia Jos a besos de dolores y de,nosotras sienrjpre-dispuestas.Pero. 
b-J'-i para defendernos a nos- no de boquilla, sino de hecho. Y 
•ras. Por tanto, camarada. cada la que se canse, retírese. No mc-
al ensu puesto, que nadie nie rece contarse - entre las hijas de 
íue su colaboración y su traba- España. Su puesto está en el ro-
o. Todas a seguir' sintiendo la baño de las qiie despertaban 
fe en la Falange, para colocar a pensando en la ultima monada 
España allí, muy arriba. derca|de P ^ s - . N » debe mezclarse en-
de nuestros luceros azules. para;tre ^s hijas de España. Mucho 
cantar a coro el himno triunfal menos jpuede aspirar a formar en 
de la revolución' santa, que abo- líí\íú™ q^e acaudika Pilar, que 
«^ÍO «^n t , ' . i,., es todo sacrificio y amor, 
oer triunfar 4 7 q " I)ía de Ramos ,Día de triunfos" 
en España. Caminos de gloria en 
el horizonte. Mujeres de España 
dispuestos a recorrerlos, cueste 
lo que cueste. A l volver las ban-
deras victoriosa^; ofrendamos 
¡Arriba España! 
P A R A V I A J A R 
Instancias para solicitud de este propósito como una rosa en-
: A r vrw- ' r i vTvTTr-frncj „ D A O A cendida de amor, a los héroes de 
la cruzada y dei triunfo inmar-
cesible. Ellos han demostrado an-
te el mundo entero que son hom-
bres; nosotras vamos a demos-
trar que estamos avergonzadas 
de haber sido muñecas Cortadas 
U L Y O C O N D U C T O S v PASA 
CORTES—Pasajes.— Óbtenciói 
le C E R T I F I C A D O S DE P E N A 
ÍES urgeatisimos; de nacimien 
o. matrimonio T defraieión.—-Le 
{alizaelones. — Visados. — IN 
despacho \ 
ie España, Portugal y América 
i G E N C m O A1ITÁL AFIEDÉ A 
Bayóu. S. Teléfono 1563.—LEON 
ramitadón de cualquier dase de ^ el *fr(m extranjero; vamos 
isunto en todas las poblaciones l^™^™* ciu« f*"* l inas de 
España , enamoradas de Espíiña, 
dispuestas a todos los sacrif icios 
que nos pide España . 
Por el Imperio hacia Dios. 
¡ Arr iba E s p a ñ a 1 
(Sección Femenma) 
¡ALEGRESE11 
: venden las n ú m e m 24, 241 s^ado de Gloria, reaparece en 
a ipbeado^ , J8, de la Carrete Lepn la estrella de las estrellas 
a de los Cubos; un huerto en la del Cine Nacional, la shí n .̂r 
C U S A S 
cdsma kéáíle, y una edificación 
n la de Perales. 
OTRA CASA nueva, magnífi 
a construcción, sótano y tres lpi-
os: precio: 77.000 pesetas. 1 
Bolsa de la Propiedad.-AGEN-
C I A C A N T A M P I E D R A . (Co-
I M P E R I O A R G E N T I N A 
en la sunemroduccijón T/FH.Má 
C A R M E N L A D E T R I A N A 
Una película de recooncidos 
valores artísticos. 
Acuda a su estreno «I 
T E A T R O A L F A G E M E 
e i a c 
mimoso. La luz 
r,rf-a Tn/ln ln nfi-
Jlas Moas, si no. csitán, abstraí-
das dé la realidad, nc pasan de 
ser maliabarismos do la fantasía. 
ÍY, si no sirven para ia vida con 
creta' del praxis, no son otra coi 
ea que los "conceptos puros inte-
lectuales" de Kant, vicios de 
contenido extr amental. El pen-
sar es acción vital. 
Si pensamos el ser.-éste es pa-
ra obrar. Y, como obrar es ten 
d.er a un fin y éste se. identifica, 
•con la idea, de ahí viene la coor 
dinaeión y subor'Haación de idea 
les hasta abocar a! supremo que 
Be identifica con la realidad ab-
soluta: Dios, 
La Edad Media, al obtener el 
Sentido jerárquico y unitario de 
la ciencia, la vida y el arte, res-
pondía a una necesidad profun-
damente humana que San Agus 
tin había expresado on una frase 
redonda, traspasada do clarida-
des solares. El sol de Afriea es 
infinitamenti 
ae inspira y 
netra. De idéntico modo es el go 
nio de Aurelio Agustín, Aguila 
de Hipona nacida para los vue-
' los gigantes del intelecto. 
Era 'así : "La razón humanaos 
una fuerza que cunciuce a lo. uní 
d-xcT. 
L? unificación do la ciencia es 
íl'.-- ti. a cabo por Tomás de 
Aquino con la sistematisácic n de 
la "Summa"". Porque la filoso-
fía, en último análisis, es la cien 
cia que completa la unidad del 
eaber en el campo de lo natural. 
Y, en una jerarquía supranrilu 
ral, apocalíptica-^-de revelación—• 
la filosofía es arma páH lean-
zar el supremo conocimiento de 
Dios. El cual, se llama Teología, 
La unificación ética de la vida 
práctica brota del concepto sô  
"cial de la Iglesia y el Tmpsrio. 
Servicio de Dios en el terreno re 
ligioso: LA CRUZ. Servicio de 
rDiOs en el terreno civil: LA ES 
TA DA, Unidad de régimen en el 
crden de la Gracia- DIOS, Uni-
dad de régimen en el orden dé la 
Naturaleza: EL CESAR. 
Y, por fin, la unidad artística 
que se condensa en el goticismo 
románico. Toda? las tendencias 
disgredsdas de los pueblos más 
separados convergen en este es-
tilo. Torres afilsdas y purifica-
das por afanes azules de exceisi 
tnd. Plesrarias, hechas piedras. 
Esta es. la trinidad que respon 
de exactamenié a tres facetas 
esenciales del hombre: la inteli-
gencia ,1a voluntad y el senti-
miento, Y así como estas tres fa 
cuitadas tipifican al hombre co-
mo una, la Sabidur'a por la Ver 
dad, la Moral por la Bondad y el 
Arte per la Belleza integran la 
.Unidad metafísica del Sor. 
Tal es, en esquema, la pleni-
tud racional y humana que fru-
teció en la Edad Media. 
Bero a toda cumbre correspm 
de una depresión para que desta 
«M*» irtsa su al/tu'.-a. Y a veces el 
el Renaermiento. Vna ^nórme de 
eadencia. Un salto absurdo de 
veinte siglos atrás. La disgrega 
cien de todas la^ unidades. Con-
f a Santo Toaorís se . levantaron 
las tesis de Lutcro y sus secuá^' 
ees que propugnaban tantas sen 
tencias, como cabezas. Contra la 
Cruz, el/Islam, contra el César, 
los nacionalismos de Taifas. Con 
tra lo Románico lo Barroco. 
Y después, ewOa procesión de 
ios siglos, el libre examen lutera 
no ha degenerado en la duda me 
tódica de Descantes, eli criticis-
mo trascendeíu.ü de Kant y el 
panteísmo idealista de Hegel pa-
ra abocar al comunismo materia 
lista de Marx. Porque si Dios es 
Ôdo v todo es D:o3 Dios es itó-. 
da. Y entonces sólo reina ya la 
materia bruto y caótica de un 
ionalismoi 
a el anar 
quism! 
f.ión F 
hombres, carece de ^ l o r el üon 
trato Social de nó suscribiido per 
penalmente cada nuavo indivi-
duo, Y asi se llega a la conclu-
sión antihumana del Individuo-Es 
Y lo Barroco al epartarse de 
Ja sencillez de la línea clásica, 
deviene un churriguerismo que 
se pierde en el 'océano de una me 
táfora quasi-gongorina. Se dilu-
ye en el adorno excesivo y pura 
España • há. sabido por varios 
siglos de este morbo •infrahuma-
no de negaciones de la unidad. 
Pero en estas b^ras—que son al 
ba de siglos—ha brotado en su 
raíz entrañabis la Falange que 
siente de una manera vital su 
categoría humana. Por eso desde 
el vértice de Ja Unidad, ha pro-
clamado en un grito ardiente y 
viril sus lemas esenciales de iat 
maaidad. 
En el orden religioso: la vuel. 
ta a H Roma Eterna, la Ciudad 
de Dios, 
En la jerarquía práctica: dar 
a Dios lo que es de Dios y al Cé 
par lo que es del César. 
En e4 terreno estético: adop-
ar lo esencial y permanente, del 
goticismo románico- la severidad 
7ei estilo, la gracia juvenil y la 
Gran lección de Unidad—y 
por consiguiente de plenitud hu-
mana—que la Falange ha qheri 
j-̂ o dar a los siglos desorienta-
dos. | . 
: i p t fevo E s t i b o m m r i e 
m p m í m U $ m e f o r a pn* 
m J e U é n v 
G a r c í a M o m i o 
CVfeno do lí íxéM'm̂ . prliñepa.) 
toría. El Caudillo le distinguía 
con un especial afecto, al quej 
García Morato, coft su apjsiona-^ 
do patriotismo, se había hecho 
acreedor. 
La pérdida de García Morato 
3S irfepl-rabie. Las esperanzas 
puestas en su genio, eran infini 
tas. 
La escuadra de caza ha mani-
festado su dolor con sombrío es 
tilo del Movimiento. Entre las lá-
grimas de todos ies presentes, 
desde los jefes al áltimo soldado 
del aeródromo, todos escucharon 
sn pie el JPresente! que pronun 
ció ahogado en sollozos el heroi-
co comandante Muñoz, creador 
de "La Cadena" y el ¡Arriba Es 
paña! que se lanzó en el momen-
to de envolver los sangrientos 
despojos en la bandera nacional. 
Él cadáver ha sido depositado 
en el Círculo de Bellas Artes, 
donde so habjr instalado la capi 
Ha ardiente. Dan guardia a ios 
gloriosos restos, oficiales de la 
escuadra de caza que ni andaba el 
finado.—Logos. 
1 I 
~ ¥ o -^oy 'él fjiipt'Qmma. 
'~¿.¿ Q^é bia&oas por estas pin 
yes desiertas, ia donde isolo vie 
nen ^ . parar los esqueletos do 
la« i^viotas ' tómalas 'de voV'ir 
y igi'asa de los feaifenatos 
ahog).;d<>s? 
—Yo Irasco al KaiotMlasa-, 
Y® imo ¡i'evolkpé leía las 'areisaa 
como la (serpiente de les canta 
res. íJíida_eiico5ifa,,é<, Yo fui bo* 
tado «Ira iiecesMad «le que se 
'ronspleraHi' '¡sobré tai .lomó bote 
lla^ de múclíO prer-ío. Quebrau 
té tod<»s Im vlrliicw de la mar. 
.M©' mbi p, las ialgas isodando 
. raimas como IMU leñador en los 
montes de Efflgísddii. Yo clavé 
pimales en ,©l •cói'aaósa de más 




CúnúM, K . l í o . y fetu 
Burgos, 4—El Gobierno de los 
Estados Unidos de Nórtoamét-
ca yde la República de Costa Ri 
es, han reconocido "de jure" al 
Gobierno de España. 
X X X 
Otawa, 4.—Se anuncia oficial 
mente que el Gobierno del Cana 
dá ha reconocido ai del Generalí 
simo Franco. 
EL ENCARGADO DE ESPAÑA 
VISITA A CORDEL HÜLL 
"Washington, 4.—El nuevo en-
es: rgado de Negocios do España 
en Washington, señor Cárdenas, 
ha hecho una visita de cortesía 
al ministro de Estado norteame-
ricano, Mr. Hull. 
tíe veinte úem. 
en t raña pude 
Kalotlsalüfea., 
—¿Y im ¿¡1 
pued© encorotn 
No . 
un mensaje «mbórronade que 
no ¡pudo úmcUme. 
A-to ,!joea de niia eueva deí 
fondo, «obre fé, que se ieía 
"i^aíomar del Kalothalasa", 
por .cuyos ventanales salían y 
esitifiisaisi feadadas de tiburo-
ííél ¡con «ollares' de leerías, en-
centré 'íin monstiiio gladiador. 
Llevaba, Jla espada en la boca. 
Probé ia medir ¡con éi fni sable 
de íuz, pcínqne yo hice esgrima 
ai lado de los, paredones , góti-
cos de '"Nctre Dame", allá en 
París, y ii© obstante fui vencí 
do. ¿Apenas si pude escapar 
con vida. 
, VÉm años después cuando 
en nr*a barca de agua volví a 
atravesar Ruellos mares de 
n iñera , ¡c^rifemplé de iánevo el 
p^lomfi'r y j u «staba vacío. S<> 
lo-había icbiiteo de él un par 
de mea ®s%$iwt<s$Áím dé cnajo. 
Unos ojos verdes, fpisforéseea^ 
tos, a^»1^08- Y no tuve más 
remedio íque íinir con más ho. 
rror que un poeta romántico 
de lo más rom^ntíco. 
—Pero, dirá©; -Que es el 
—¡Áh, »el Kaiothalasal Solo 
tú puedes Ignorar qué es el 
Kalothalasa. 
no lo conozca? i^s Bttéffi 
más antiguos tuvieron ^ d S 
^ 1 . Erade acrua y c í e ^ 
P«sca 
Do acalma y de \ 
y de sombra. • 
Dicen que im» 
jinetes &obre fen lomo Uegarcí 
hace tnUchos lustros a farras 
desconocidas. 
Después «e Mzo espíri^i y 
andaba—aprendiz ^\ diablo— 
í entoñdo entre * las aíni^l de 
los viejos marinos flél ;.t?ristófo 
toro. Pero...nadie (̂ áe ^vite lo 
ha visto. Ni ias carta*, ni las 
más polvorientas escrituras su 
pieron más de él, 
—¿Péro tú crees que está 
en iel mar? 
—No y (sí. No está en el 
mar de la tierra, por ello me 
encuentro sedando mis .plu-
mas lal ¡sol en esta' pte^Bjblvi-
d^ubi, paa remontar vuelo a 
las aitu* s. Si está en el mar 
del jsol. Un mar cocido as mu-
cho más de cien grados. Un 
mar jretostad© como »n ladrU 
lio. En esas, manchas que seada 
dSai joscurece más el astro Rey. 
—¿¥ cuánílo emprendes el 
viaje? 
En cuanto se me sequen 
las islas. Primcíro me pfikaifc 
con ellas abiertas por estos «a 
ñaverales y después beberé 
JB- íaítura. ¡Kalotha^asaí. ';Ka-
IMbídasa!... ' i 
MANOCHO 
(Para Kareva... Haytoria* 
J l g ^ i i i e c H i i i e t t s 
Com 
conqirsta defimtlva y 
JSepaña, »jaluu-ale. 
. Santander, 4.—En estos días, 
el ministro de Organización y 
Acción SindicaT ha dictado dos 
nuevas reglamentaciones de, trá-
balo: una para las minas de car 
bón dé León y Falencia y otra 
para las minas de cobre de Huel 
va y Sevilla. 
Como de costumbre, ha prece 
dido á ambas un -estudio mínu 
cioso de las condiciones técnicas 
y de la situación económica de 
las -empresas, de tal modo, que 
puede afirmarse que las mejoras 
concedidas a los tra-baladores son 
perfectamente compatibles) con 
ios actuales precios dé los pro-
ductos y por tanto, no suponen 
alteración del. mismo. 
Para los mineros de León y 
Palencia, lás mejoras de jorna-
les asciende a un diez por cien-
to, con cuyo aumento quedan en 
condiciones de nemiineración se 
me jante a los trabá jácíores de mí 
ñas de la-s regiones limítrofes, 
aecisión de j'üsticía, ya que n i 
las ¿óridíciories técnicas ni la-s. 
económicas, justifican la dife-
rencia de salarios existente.—Lo 
• í % f » f 5 fi 
110 sin i f i 
Madrid, 4.—Mañana o pasado 
llegará a esta ciudad un tren por 
la estación del Norte. 
| Como se recordará, a las vein-
ticuatro horas de ocupado Ma-
drid, llegaron a -él trenes 'por la 
estación del Mediodía. 
K f . t i ^ w m ú m m 
F r d i i i o \A\ú\fx a ios ccini-
Burgos, 4—Con motivo del vic 
torioso término de la guerra, se 
bsn cruzado afectuosos telegra-
mas entre el Presidente del Go-
bierno y Jefe del Estado eslova-
co, Monseñor Tisso y el Jefe del 
Instado Ésnañol, S. E. el Genera-
lísimo Franco. 
u e n e s t i r a n d o e n a l p u e s t o c a l a i a i * 
l e s l i o tensladai d a j o t i d i 
a i 100 
Londre s, 4.—Gomm ni can 
la ciudad de Méjico al "Times", 
que .mientras el Gobierno ha 
anunciado que aldim'itirá gran 
número de refugiados rojos es-
pañoles, los simpatizantes; del 
Goneralísíimo Franco han. ce-
lebrado uría •iimpoüiente reunión 
en Veracruz, para festejar la 
victoria de las armas naciona-
les." • " 
Según "Times", el Gobierno 
mejicano teme que la llegada 
de los refugiados marxi.stas 
pueda ocasionar serios desór-
denes,—-I.ogo.Si j ; ^ ^ 
Barcelona, 4.—Ha llegado a 
esta ciudad- el ministro plenl-
polenoiario de la Orden Sobe-
rana de Malta, Exemo. Sr. Mar-
qués de Pcuterna di Sosa, a quien 
acompaña el críjcargado de la 
Legación. 
El señor Paterna di Sesa es 
gran amigo de la España Na-
cional y ferviente admirador 
del Gaudlillo. Ostenta el cargo 
hOTjOrario de coronel de roque-
tés y jefe de Falange, corno re-
compensa a las ayudas presta-
das al Glorioso Movimiento Na-
cional en las provincias Vas-
congadas, el año 1936. 
Hablando coin ios periodistas, 
les manifestó -que terfía vérdia» 
deros deseos de visitar la Ciu-
que es de origen cata-
descendiente 'en línea 
na do los Condes Sobe-
0 Barcelona.--I.ogos. 
' NUEVOS BARCOS 
JON MERCANCIAS 
de 1.575 toneíádas de carbón nsí 
hei*al y el vapor itelí-no "Eutu 
ria" euo condu1 '̂ 883 toneladas 
de carga, consistentes en aceite 
pesado rieífebrSló; loche conden 
sada y otros productos ailmenü 
pró^dma semana son espe-
rados en el puerto varios bu-
ques procedentes de la Repúbli-
ca Argentina, conduciendo tin 
cargamento dé trigo basta com-
pletar la cantidad de dtfsciéntbs 
mil toneladas, encargados: por 
nuestro gobierno, el cual ha réct 
birlo dp-íimip.i toda clase de. f̂ ci* 
•i. •«rñTrtirjfiBtro de di nao ae- acj lidades pa 
clia mercí 
I H e f a l l e s i d a e l 
Sorgos, 4.—Esta mañana ^ 
íonga. O t a r i o de 4 ^ 
r^n rruerte ha causado vr'Ap\ 
ten; 
^ .^ «ra írt«l 
5artido, ra los qu- ^ • i„v 
íañana 
drá lugar 
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